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Colombia
[cronología septiembre-diciembre 2005]
S E P T I E M B R E
S Á B A D O  1 0 Un representante de las comunidades indígenas del norte del Cauca reporta
que el ejército y la policía atacan, hieren y arrestan a miembros de la comuni-
dad y queman parte de la hacienda La Emperatriz, en dicho departamento
donde se encuentran asentados cientos de indígenas paeces desde el viernes
2, dejando un saldo de 20 heridos y 13 detenidos. Los indígenas exigen al
gobierno que les sea otorgada la propiedad de la tierra, entre otras cuestiones. 
M I É R C O L E S  1 4 Más de 5 mil personas, convocadas por el Frente Social Prodefensa de la
Universidad del Atlántico (UNIATLÁNTICO), integrado por sindicatos docen-
tes, de trabajadores no docentes y organizaciones estudiantiles, realizan una
marcha contra la privatización de ese centro de estudios. Los estudiantes se
enfrentan con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que intenta dete-
ner a jovenes que hacen pintadas, 3 de los cuales resultan heridos. 
L U N E S  1 9 En Cartagena, comienza la XII ronda de negociación del Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador con
Estados Unidos, para avanzar en un acuerdo comercial que entre en vigencia
a fin de 2006. 
M A R T E S  2 0 Los maestros agremiados a la Asociación de Educadores del César declaran un
paro de 48 hs y marchan por las principales calles de Valledupar, capital del depar-
tamento del César, para repudiar el asesinato del profesor Luis Alfredo Sarmiento. 
Pobladores de la localidad de Villagorgona, municipio de Candelaria, bloque-
an la carretera Cali-Candelaria en protesta por la falta de agua padecida desde
el domingo pasado, produciéndose enfrentamientos con la policía. Cinco per-
sonas son detenidas y 4 resultan lesionadas.
J U E V E S  2 2 En Cartagena, más de 5 mil personas de diferentes organizaciones sindicales,
obreras, sociales y políticas de la Costa Caribe, realizan una marcha en recha-
zo a la firma del TLC entre Colombia, Perú y Ecuador con EE.UU. Encabezan la
movilización los parlamentarios Jorge Robledo y Wilson Borja, la ex senadora
Piedad Córdoba y el candidato presidencial del Polo Democrático
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Independiente (PDI), Antonio Navarro. La misma se desarrolla en el marco de
un fuerte operativo represivo. Varios micros con manifestantes provenientes
de distintos puntos del país son detenidos por la policía. Por otra parte, estu-
diantes de la Universidad del Valle (UNIVALLE) realizan una protesta en recha-
zo al TLC y denuncian la falta de agua potable desde hace más de una sema-
na en Villa Gorgona, municipio de Candelaria, Cali, y las agresiones de la fuer-
za pública contra la población. Miembros del ESMAD se desplazan en una tan-
queta e ingresan por la fuerza a la universidad agrediendo brutalmente y dis-
parando armas de fuego, gases lacrimógenos y golpeando a los jóvenes que
se encuentran en el campus de ese centro de estudios. El saldo de la repre-
sión es un estudiante asesinado por la policía y varios heridos y detenidos. 
L U N E S  2 6 Campesinos, comerciantes, mototaxistas y estudiantes bloquean la carretera
Troncal del Occidente, en el Carmen de Bolívar, para exigir a los gobiernos
central y departamental que cumplan con sus reclamos de arreglo de vías,
medicinas y escuelas, entre otros. Se producen disturbios y enfrentamientos
con la policía que dejan un saldo de 10 detenidos.
En Puerto Tejada, Cauca, más de 500 cortadores de caña realizan una marcha
dentro del ingenio La Cabaña para exigir su reintegro laboral. El gobierno local
impone el toque de queda luego de que la policía intentara desalojar a los
manifestantes. Luego, los trabajadores toman el Parque Industrial a donde se
dirige la policía. Cuando parece que termina el conflicto, los cortadores blo-
quean la vía Panamericana entre Popayán y Cali. Simultáneamente, en el
casco urbano de esa localidad, se registran saqueos en la cooperativa del inge-
nio La Cabaña y en otros almacenes de víveres de la ciudad. 
M I É R C O L E S  2 8 Las organizaciones de mujeres de Bogotá realizan un acto simbólico en la
Plaza Botero para exigir la despenalización del aborto, en el marco de una jor-
nada de alcance nacional. 
Luego de varios días de enfrentamiento con las autoridades de Cali, más de
100 estudiantes toman el templo de la ciudad para exigir la renuncia del secre-
tario de gobierno, del comandante de la policía metropolitana y del coman-
dante del ESMAD, a quienes responsabilizan del asesinato del joven de la
UNIVALLE el pasado 22 de septiembre.
O C T U B R E
D O M I N G O  2 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) inten-
tan tomar la población de Sipí, Chocó, produciéndose enfrentamientos con
uniformados que dejan un saldo de 5 policías muertos y 8 heridos. Las FARC
se enfrentan con el ejército en zona rural de Ituango, Antioquia. 
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J U E V E S  6 Guerrilleros de las FARC decretan un paro armado con atentados en la zona
petrolera y agropecuaria de Arauca, lo que amenaza desatar una crisis alimen-
taria por la parálisis de gran parte del transporte.
S Á B A D O  8 El ejército combate con las FARC en la vereda Planes, San Luis, Antioquia y en
el área rural de Riohacha. Además, el ejército se enfrenta con el ELN en Las
Palmas, Casanare. 
L U N E S  1 0 Más de 25 mil indígenas convocados por la Organización Nacional de
Indígenas de Colombia (ONIC) participan de 3 marchas por las carreteras del
centro-oeste y norte de Colombia para repudiar el TLC con EE.UU., las fumi-
gaciones con glisofato, exigir autonomía territorial y el respeto a sus derechos,
entre otras cuestiones. En Remolinos, municipio de Belén de Umbría,
Risaralda, la policía reprime la marcha de más de 8 mil personas, provocando
la muerte de un indígena a causa de un paro cardíaco e hiriendo a 6 de ellos. 
En el centro de Bogotá, sujetos no identificados realizan un atentado fallido
con carro bomba contra el senador Germán Vargas, heredero político del pre-
sidente Uribe. El director del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) asegura tener pistas de que las FARC son las autoras del hecho. 
M I É R C O L E S  1 2 Más de 600 mil personas, convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), la Confederación General de Trabajo (CGT) y la Confederación de
Trabajadores de Colombia (CTC), organizaciones campesinas e indígenas,
estudiantiles y partidos de izquierda, realizan un paro nacional y marchas en
todo el país en repudio a la reelección presidencial, contra la política econó-
mica y social del gobierno de Uribe y en rechazo a la negociación del TLC con
EE.UU. Un líder indígena es asesinado en el municipio de Ginebra, suroeste,
cuando se aprestaba a participar de una de las marchas convocadas en el
marco de la protesta. Los indígenas confluyen en la movilización nacional y
denuncian también la crisis humanitaria que viven sus comunidades. El presi-
dente Uribe afirma que las FARC amenazan a líderes sindicales, obligándolos
a adherir al paro, mientras que la CUT rechaza como “temerarias” las afirma-
ciones de Uribe y reivindica la independencia del movimiento sindical frente
al gobierno, los empresarios y las organizaciones armadas.
J U E V E S  1 3 Los indígenas ingresan a fincas de las localidades de Miranda, Caldono,
Santander de Quilichao y Silvia, entre otras zonas del departamento del
Cauca, y 4 de ellos resultan heridos al enfrentarse con la policía. Con las
ocupaciones, los manifestantes reclaman al gobierno la adjudicación de tie-
rras. Por otra parte, unos 3 mil campesinos toman de manera pacífica
Barbacoas, para exigir la prestación de servicios públicos como agua potable
y electricidad, así como alternativas y créditos para la agricultura y la sustitu-
ción de cultivos.
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S Á B A D O  1 5 Las FARC y el ejército se enfrentan en el municipio de Dadeiba, Antioquia, y
en la vereda Chiquinquirá del municipio de Hacari, departamento del Norte
de Santander. 
Carabineros desalojan a más de mil indígenas guambianos que se encuen-
tran ocupando desde el miércoles pasado una finca en área rural de Silvia,
en el Cauca. 
M I É R C O L E S  1 9 La policía reprime nuevamente a los indígenas que se encuentran ocupando
varias haciendas en el departamento del Cauca, después de recibir la orden
del Ministerio del Interior. La represión se produce pese a la tregua en las ocu-
paciones declarada por las comunidades para negociar con las autoridades. La
represión deja un saldo de 26 heridos. Por otra parte, cerca de 600 paeces
vuelven a invadir la finca El Japio, en Caloto.
V I E R N E S  2 1 La policía captura a 2 estudiantes de la UNIATLÁNTICO, Barranquilla, acusa-
dos de formar parte de las milicias de las FARC y de haber participado en un
atentado explosivo comentido en el barrio La Paz, a mediados de agosto.
M I É R C O L E S  2 6 Las FARC anuncian el fin del paro armado impuesto hace 23 días en Arauca. 
J U E V E S  2 7 Las FARC y el ejército mantienen combates entre las localidades de San José
del Palmar y Nóvita, en Alto de los Osos, sur del Chocó. Al menos, 75 perso-
nas mueren desde que se llevan adelante estos enfrentamientos.
D O M I N G O  3 0 Los trabajadores contratistas de la Empresa Colombiana de Petróleos
(ECOPETROL), en Sabana de Torres, y la comunidad en general inician un paro
para exigir un incremento salarial y estabilidad laboral, entre otras cuestiones. 
N O V I E M B R E
M A R T E S  1 Trabajadores de la Unión Sindical Obrera (USO) cumplen 11 días de huelga
de hambre en protesta por la decisión del gobierno de vender el 51% de las
acciones de la refinería de la ECOPETROL de Cartagena.
M I É R C O L E S  2 Los paramilitares desmovilizados en el marco de una negociación de paz con
el gobierno de Uribe, denuncian que este “cambió las reglas de juego”, alu-
diendo al anuncio oficial que les prohíbe hacer proselitismo político. El gobier-
no nacional, por su parte, reitera que el plazo máximo para culminar con el
proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
es el próximo 31 de diciembre.
Miembros de la USO toman la iglesia de San Pedro Claver, en Cartagena, para
exigir al gobierno una alternativa que evite la venta de la refinería de la
ECOPETROL Cartagena, y en respaldo a la huelga de hambre llevada adelan-
te por 5 dirigentes sindicales. Los trabajadores levantan la toma luego de dia-
logar con el gobernador de Bolívar y otras autoridades y acordar la puesta en
marcha de una mesa de negociación con la presencia de directivos de la
empresa y miembros del gobierno nacional. 
J U E V E S  3 El congreso norteamericano aprueba recursos para Colombia por 726,8 millo-
nes de dólares en 2006, de los cuales se destinan hasta 20 millones de dóla-
res para “combatir el narcotráfico y el terrorismo”.
L U N E S  7 Líderes de la comunidad afrocolombiana cumplen 5 días de toma pacífica de
la Iglesia de San Francisco, en el centro de Bogotá, para exigir la derogación
del Decreto 3.323 que reglamenta el proceso de selección mediante concurso
para el ingreso a etnoeducadores afrocolombianos y de poblaciones raizales a
la carrera docente, y contra la aprobación de la ley forestal que atenta contra
los recursos naturales y el conocimiento tradicional de las comunidades. Una
comisión negociadora se reúne con la ministra de Educación y el viceministro
del Interior sin llegar a acuerdo alguno.
M A R T E S  8 El ejército detiene en forma arbitraria a 9 campesinos en las veredas La
Floresta y La Concha, municipio de Cantagallo, Bolívar, acusados de favorecer
el accionar de grupos insurgentes que operan en la región.
Un nutrido grupo de maestros provisionales y sindicalistas de la Asociación de
Educadores de Barranquilla (ADEBA) protesta en la alcaldía contra el concur-
so docente a realizarse el próximo 11 de diciembre. Consideran que el mismo
no da garantías a los docentes que están bajo el título de provisionales, des-
profesionaliza la carrera y deja sin trabajo a varios maestros. 
M I É R C O L E S  9 Los dirigentes del PDI, Gustavo Petro, Wilson Borja y Carlos Lozano, director
del semanario Voz, y del Partido Comunista Colombiano (PCC) reciben ame-
nazas de muerte. Algunos diputados afirman que se trata de amenazas prove-
nientes de los paramilitares.
Comienza la audiencia de juzgamiento a 16 indígenas de la etnia kankuama
acusados del delito de rebelión. Son denunciados por tener vinculación con la
guerrilla.
En Caldono, Cauca, la policía intenta desalojar a los indígenas que se encuen-
tran ocupando una hacienda en reclamo de sus derechos sobre esas tierras.
Se producen enfrentamientos que dejan un saldo de un joven asesinado por
un disparo de fusil de las fuerzas represivas, y otro herido. El Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC) denuncia los hechos. Mientras tanto, en Morales,
campesinos e indígenas toman 2 fincas más. 
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J U E V E S  1 0 En el transcurso de esta semana, estudiantes, profesores y trabajadores de la
Universidad Nacional (UN) de Bogotá se declaran en asamblea permanente
por tiempo indeterminado y en anormalidad académica, en contra de la crea-
ción de megafacultades, del artículo 037 de 2005, que atenta contra la calidad
educativa de ese centro de estudios, y de la reforma administrativa, por la cual
muchos profesores serán jubilados.
V I E R N E S  1 1 Luego de 2 días de batalla campal, que dejan un muerto y decenas de heri-
dos, los indígenas que se encuentran ocupando fincas en el departamento del
Cauca y las autoridades establecen una tregua.
S Á B A D O  1 2 Los trabajadores de la ECOPETROL de Sabana de Torres levantan la huelga
tras acordar con la empresa adelantar acciones para mantener tanto la estabi-
lidad laboral como la salarial, entre otras cuestiones.
L U N E S  1 4 Las FARC y el ejército se enfrentan desde hace varios días en la zona rural de
Cantagallo, Bolívar, y en la vereda Concha Vieja.
En Bogotá, actores y trabajadores de la televisión marchan para rechazar la
firma del TLC con Norteamérica por considerar que amenaza la identidad cul-
tural, entre otras cuestiones.
J U E V E S  1 7 En el barrio El Tunal, al sur de Bogotá, desconocidos disparan contra el aboga-
do de Rodrigo Granda, canciller de las FARC, provocándole graves heridas.
V I E R N E S  1 8 El gobierno se compromete a entregar tierras confiscadas al narcotráfico a los
indígenas paeces y anuncia recursos en el presupuesto de los próximos 2 años
para la compra de tierras en el Cauca, como parte del principio de acuerdo con
los indígenas. Además, el Ministerio del Interior y la gobernación del Cauca dia-
logarán en una mesa permanente con los representantes de las comunidades. 
L U N E S  2 1 El ejército combate con el ELN en Media Luna, municipio de San Diego,
Serranía de Perijá, y con las FARC en el sitio conocido como Sabanas de León,
municipio de Manaure, en la misma región.
En el marco de la XIV ronda de negociaciones del TLC entre EE.UU., Ecuador,
Perú y Colombia, el gobierno norteamericano asigna un negociador agrícola
para trabajar con cada país andino con el fin de avanzar en los temas que pre-
sentan dificultades como el agrícola, el sanitario, el fitosanitario y el de propie-
dad intelectual. El jefe del equipo negociador peruano afirma que tras una
semana de negociaciones, Norteamérica no ha mostrado “las suficientes
señales de flexibilidad para llegar a un acuerdo comercial”. Mientras, Ecuador
y EE.UU. acuerdan realizar en enero otra ronda de negociaciones para lograr
el TLC. Por otra parte, un legislador colombiano afirma que su país debería
pedir un “receso indefinido” en las negociaciones de un TLC con EE.UU.
Más de 38 mil jueces y fiscales, agremiados a la Asociación Nacional de
Empleados del Poder Judicial (ASONALl), realizan un paro de 24 hs en pro-
testa por el recorte del presupuesto para el sector y la política de reducción de
salarios aplicada por el gobierno a los funcionarios del poder judicial.
M A R T E S  2 2 El rector de la UN cierra “temporalmente” las puertas de ese centro de estu-
dios, luego de 20 días de paro generado por el rechazo de la comunidad aca-
démica a las reformas en curso. 
M I É R C O L E S  2 3 Docentes, agremiados a la Asociacion de Educadores del Atlántico y a la
ADEBA, se congregan en el Cementerio Universal y marchan hasta la gober-
nación y la alcaldía, en rechazo al concurso docente y al TLC. Además, repu-
dian el traspaso del Instituto Pestalozzi de manos de la UNIATLÁNTICO al dis-
trito de Barranquilla.
Por la mañana, miembros del ESMAD agreden a un grupo de estudiantes que
se encuentran tomando la UN de Bogotá, cuando estos salen de las instala-
ciones de la misma. Los persiguen hasta la altura del colegio El Carmelo
donde los reprimen con gas lacrimógeno y pimienta, dejando un saldo de 3
jóvenes heridos. Cerca de 1.000 personas, entre estudiantes, profesores y tra-
bajadores de la universidad, se reúnen en la Asamblea Permanente
Multiestamentaria, en las afueras de esa casa de estudios. Luego, la policía
intenta desalojar con gas lacrimógeno a los más de 200 estudiantes que se
encuentran tomando la UN en protesta del cierre transitorio de la universidad
decretado por el rector.
Después de 6 semanas de suspensión de las negociaciones de paz, el gobier-
no y los paramilitares acuerdan la reanudación de las desmovilizaciones con la
entrega de armas de 2 mil combatientes. 
J U E V E S  2 4 Estudiantes y docentes de la UN de Bogotá deciden en asamblea permanente
continuar con las protestas que realizan desde hace 20 días e instalar campa-
mentos frente a la universidad, en rechazo a la reforma académica que impul-
sa el rector, que atenta contra la calidad educativa, y contra la fusión de facul-
tades y el retiro forzoso de los profesores que se jubilen.
V I E R N E S  2 5 Las negociaciones del TLC entre Colombia, Ecuador y Perú con EE.UU. se
mantienen estancadas a raíz de que no se logra un acuerdo en relación al
agro, los medicamentos y las medidas sanitarias.
D O M I N G O  2 7 El ejército se enfrenta con el ELN en el corregimiento Media Luna del munici-
pio de San Diego, César y en el sitio Los Muñecos, municipio de Montecristo,
Bolívar. Además, combate con las FARC en el sitio Sabanas de León, área rural
del municipio de Manaure, César, y en la vereda Puente de La Linda, zona
rural de Nariño.
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M A R T E S  2 9 Los decanos y directivos de la UN de Bogotá deciden suspender por este año
el semestre de los pregrados. 
M I É R C O L E S  3 0 El congreso ratifica el tratado comercial entre la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que le permitirá el acceso a los
mercados de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. El proyecto de ley es aproba-
do por el Senado en el último debate y espera la sanción del presidente Uribe.
D I C I E M B R E
J U E V E S  1 Más de 500 personas, entre indígenas, negros y campesinos, bloquean la vía
Pasto-Tumaco, jurisdicción del corregimiento de Llorente, en contra de las
fumigaciones de los cultivos que lleva adelante el gobierno. Se producen
enfrentamientos con la policía y el ejército.
L U N E S  5 El gobierno colombiano descarta la suspensión de las elecciones de marzo
próximo tras el asesinato, el sábado pasado, del ex senador Jaime Lozada, atri-
buido por las autoridades a las FARC. Además, el gobierno dispone un plan de
recompensas de 20 mil millones de pesos para quien suministre información
que permita la captura de líderes guerrilleros responsables del asesinato. 
J U E V E S  8 La fiscalía ordena la detención de 8 dirigentes estudiantiles de la Universidad
de Tolima, luego de que se llevara adelante el Primer Encuentro Popular con-
tra las violaciones de los derechos humanos en el marco del programa de
seguridad democrática del gobierno de Uribe, realizado el día anterior.
L U N E S  1 2 Unos 2 mil paramilitares entregan sus armas y piden al gobierno que les con-
ceda 2 asientos en el Congreso, en compensación por sus esfuerzos de paz.
Un centenar de mujeres realiza una manifestación en la Plaza Bolívar, Bogotá,
para pedir a la Corte que despenalice el aborto en todos los casos. Días atrás,
la Corte decide no pronunciarse sobre una demanda que pide despenalizar el
aborto en caso de violación, malformación del feto o peligro de muerte para
la mujer embarazada.
M I É R C O L E S  1 4 El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en Bogotá con el
primer mandatario Álvaro Uribe, y destaca la alianza entre ambos países, y la
importancia de que fortalezcan los nexos comerciales y políticos.
S Á B A D O 1 7 Los presidentes de Colombia y Venezuela participan de un homenaje que se rea-
liza en la Quinta de San Pedro Alejandrino de Santa Marta para conmemorar los
175 años de la muerte de Simón Bolívar. Luego se reúnen y acuerdan avanzar en
negociaciones sobre temas energéticos, de relaciones comerciales, seguridad, pro-
yectos de infraestructura, aspectos migratorios y asuntos sociales en la frontera.
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L U N E S  1 9 El presidente Uribe cuestiona al jefe del DAS por desmentir su denuncia de
que ex militares venezolanos planeaban en Bogotá un complot contra Hugo
Chávez, quien al respecto afirma que de dicho plan participa EE.UU.
M I É R C O L E S  2 1 El gobierno nacional y el ELN acuerdan, tras 5 días de diálogos exploratorios
que se llevan adelante en La Habana, Cuba, bajo la supervisión de los gobier-
nos de España, Suiza y Noruega, avanzar en un proceso de paz, cuya agenda
de negociación comenzarán a elaborar la última semana de enero próximo.
M A R T E S  2 7 Las FARC piden reunirse en enero con delegados de Francia, Suiza y España
para conocer en detalle la propuesta de esos países para canjear a secuestra-
dos por guerrilleros presos. Propuesta ya aceptada por el gobierno colombia-
no el 13 de diciembre pasado.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADEBA Asociación de Educadores de Barranquilla 
ASONAL Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
CAN Comunidad Andina de Naciones
CGT Confederación General de Trabajo 
CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca
CTC Confederación de Trabajadores de Colombia 
CUT Central Unitaria de Trabajadores 
DAS Departamento Administrativo de Seguridad 
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos 
ELN Ejército de Liberación Nacional 
ERG Ejército Revolucionario Guevarista
ESMAD Escuadrón Móvil Antidisturbios
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
ONIC Organización Nacional de Indígenas de Colombia 
PCC Partido Comunista Colombiano 
PDI Polo Democrático Independiente
TLC Tratado de Libre Comercio
UN Universidad Nacional 
UNIATLÁNTICO Universidad del Atlántico
UNIVALLE Universidad del Valle 
USO Unión Sindical Obrera 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.
Otras fuentes: Indymedia Colombia y Rebelión.
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